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کی حیات ء( ۲۰۰۳-۱۹۴۲) ڈاکٹرسعیدہللا قاضی ؒپروفیسر
 
Saeed Ur Rhman, Dr Mohammad Naeem 
 
 Abstract. Many renowned Scholars of the Khyber Pakhtunkhwa have 
contributed a lot in the field of Islamic Studies, both in Academics and 
Administration. Professor Dr Saeedullah Qazi (1942-2003 A.D) was one of 
such personalities who render his remarkable services in Islamic Education as 
well as Administration, Academic Research, Journals Editing and Compilation 
of Books and Study Material. He served the University of Peshawar as 
Professor, Dean, Director; Chairman etc from time to time.The government 
of Pakistan awarded him with Tamgha-e-Imtiyaz in recognition of his works. 
The current article presents a brief review of the Life and works of Dr 
Saeedullah Qazi. 
 پیدائش ورہائش:
کے عالقے کو ٹکے ،برپختونخواہیخ ،با ال  ریصاحب د یگل قاض اںیبن م 1یہللا قاض دیسع سرڈاکٹریپروف
آپ کے دادا اور پر دادا  معزز اور عالم گھر انے سے تھا۔ کیہوئے۔آپ کا تعلق ا دایپ وکء۱۹۴۲نومبر ۱۲ںیم
درازتک ہ کے سبب آپ عرص یسے وابستگجامعہ پشاورمیں تدریس ۔ںیرہ چکے ہ یاپنے عالقے کے قاض
 کے بالمقابل مپس پشاوریک یسٹیونیور
ٰ




کے  یپھوپھ یاپن القے کوٹکے ،دیرباالسےکے حصول کے لیے اپنے آبائی ع میتعل یابتدائقاضی صاحب 
 ہاں 
اے آنرز  ی۔ ب ایکالج پشاور سے ک ہیاے آنرز اسالم یاے اور ب فیکے بعد ا ٹرکی۔ مآئے چلے  یتخت بھائ
 ء میں۱۹۶۴۔ ایک حاصل (Gold Medal) اول رہے اور سونے کا تمغہ شہیسالوں کے دوران آپ ہم نیکے ت
 کی بنیادپرپ سکالر شٹ ریم ںیءم۱۹۶۷۔ یحاصل ک کے ساتھ شنیوزپ یدوسری ڈگر یک اتیاے اسالم میا
 ملک 
ِ
 یلٹ ک میوہاں سے ا ںیءم۱۹۷۰۔ ایداخلہ لں یم زیسٹڈ نٹلیآف اور یکلٹیکے ف یورسٹیونی مبرجیکبیرون
 کی۔حاصل  سےء میں جامعہ پشاور۱۹۷۶سند یک ڈاکٹریٹجب کہ  یل یڈگر
 خدمات: یوانتظام یسیتدر
 مبرجیہوئے۔ ک ناتیتع کچرریل ںیمدرسہ م یالوجیکالج پشاور کے تھ ہیے بعدآپ اسالمک اسالمیات  اے میا
 سریپروف ٹیا یسوسیآپ کو ا یکے ساتھ ہ لیتکم یک یڈ چیا یبنے اور پ سریپر اسسٹنٹ پروف یسے واپس
ں۔ اس یخدمات سرانجام د ںیم ۲۰ ڈیگر سریپروف تیثیبح ء ۱۹۹۹ء تا۱۹۸۸۔یگئ ید یکے عہدے پر ترق
جامعہ ، اتیسال تک شعبہ اسالم نیرہے اور ت یبھ کٹریاسالمک سنٹر ،پشاورکے ڈائر دیزا خیان آپ شدور
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 نیڈفیکلٹی آف اسالمک اینڈاریبک سٹڈیز،جامعہ پشاورکےرہے۔ آپ کو دو دفعہ  یبھ نیئرمیچ پشاورکے
 حاصل ہے۔  یبننے کا اعزاز بھ
 خدمات: یقیتحق
َ یآپ نے تقر َ دویتقر۔ ےیصرف ک ںیکام م یقیسال تحق ۳۳ با َ َ  مقاالت کے ممتحن رہے۔ یقیسوسے زائد تحق با
شعبہ ۔ حاصل کیں اںیڈگر یک یڈ چیا یفل اور پ میا یرنگرانیتعداد نے آپ کے ز ریکث کیا یطلبہ کمحقق 
یہ جات پاہ فل مقال میاء آپ کے زیراشراف ۲۰۰۳ء تا۱۹۹۲ریکارڈکے مطابق  جامعہ پشاورکے،  اتیاسالم
 ہے: لیدرج ذ لیتفص یموضوعات ک یقیسکالرزاوران کے تحق سرچیانے والے چند رتک پہنچ لیتکم
 سال تکمیل     تحقیق عنوانِ   نام طالب علم 
 ء۱۹۹۲  المصابیحٰو ۃس لمشکرالمعجم المفھ  شمس الحق .1
 ء۱۹۹۵    مسئلہ تکفیر قرآنی تناظر میں  عبید الرحٰمن .2
  خی تناظر میں افغانستان کا تعلیمی نظام تاری  جمیل الرحٰمن  .3
 ء۱۹۹۵ 
 ء۱۹۹۷ پاکستان میں علوم و حدیث پر کیے گئے کام کا تنقیدی جائزہ   معین الدین  .4
 ء۱۹۹۸  )میزان االعتدال فی نقد الرجال(فنی فہارس   حافظ سمیع ہللا  .5
 ء۱۹۹۹  انسانی فالح و بہبود میں شریعت اسالمیہ کا کردار  محمد زاہد  .6
 ء۱۹۹۹   کی روشنی میں  تسخیر کائنات قرآن  بدرالنساء .7
 ء۲۰۰۰  ۃ(جمع و توثیق ودراس)تفسیر علی ؓبن ابی طالب  سید عزیز الدین  .8
 ء۲۰۰۳   (صحاح ِستہ کے تناظر میں)حدیث النساء  3ار بیگمِدل د .9
 تحقیقی مجالت کی سرپرستی وادارت:
 سے ء۱۹۹۱۔ی وادارت کےفرائض بھی انجام دیتے رہے۔سرپرست یمجالت ک یقیتحقاس کےعالوہ 
کے انگریزی تحقیقی خ زایداسالمک سنٹر،جامعہ پشاورشی کے ساتھ ساتھ آپذمہ ادریوں  یرانتظامیگد
 یقیآپ کے تحقگاہے بگاہےجس میں رہے۔ ایڈیٹراِن چیف کئی سال تک کے "(RJIC)4 سرچ جنرلیر"مجلے
ی مجلے اسالمک سنٹرہی کے ایک اورششماہی تحقیقشیخ زاید آپ ۔5ہیںشائع ہوتے رہے  یشذرات بھ
سہ لسانی ششماہی "مجلہ  ایک  اس کے عالوہ آپ جامعہ پشاورکے۔ہےبھی ر "االیضاح"کے رئیس التحریر
َ "کے(JOFISA)6فیکلٹی علوم اسالمیہ وعربی  َ فوقتا َ َ  Editor in) ،مدیراعلیٰ (Patron) سرپرست وقتا
Chief) ت مجلس مشاور اور(Board of Advisors)جام دیتے رہے۔کے رکن کے  طورپربھی خدمات  ان 
  تصنیفات وتالیفات:
 ڈاکٹرسعیدہللا قاضی کی تصنیفات وتالیفات عربی ، انگریزی ،اردو اور پشتوچاروں زبانوں میں ہیں جن میں
 درج ذیل ہیں۔وتفصیل  نام کے 7کتب طبع شدہ سے بعض
 سِن اشاعت جائے اشاعت      نام کتاب
   الہور  )انگریزی( 8ق حسن خان آف بھوپالینڈ ورکس آف نواب صدیالئف ا .1
 ء۱۹۷۳ 
  ایضا    )عربی( سبکر الجصاص، ابواب االجتھاد والقیا الفصول فی االصول ال بی .2
 ء۱۹۸۲ 
 ء۱۹۸۳    پشاور       )پشتو(ژوند روخانہ  .3
 ء۱۹۸۶  ایضا      )پشتو( 9ملسو هيلع هللا ىلصسیرت النبی .4
 ایضا    الہور     ِدین رنڑا )پشتو(ہ د .5
 ء۱۹۸۷    پشاور   ()اُردو د دَورکے تقاضےیاِسالم اور جد .6
 ایضا     الہور    (ردواُ ) 10ُث التعلیمیحد .7
 ء۱۹۸۸    پشاور   )اُردو( 11میں ث کی روشنییقرآن وحد۔میتعل سا ئنس کی .8
 ء۱۹۹۲   ایضا      ( اُردو) 12قیاُصول تحق .9
  ایضا   13ساِل اول بی ایس سی/برائے بی اے ۔نصابی کتابالزمی اتیاسالم 10.
  ء۱۹۹۹ 
    نامعلوم   ملتان      خداکہاں ہے؟11.
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    ایضا     ایضا       ؟اسالمی ذہن کیسے پیداہو12.
    ایضا     کراچی     قرآن پاک کی ترتیب13.
    ایضا     پشاور    بحیثیت معلمملسو هيلع هللا ىلص رسوِل اکرم 14.
 ایضا     کراچی   اربعین فی العلم والتّعلیم والتّعلّم15.
 رہیں:آپ کی غیرمطبوعہ کتب میں درج ذیل قابل ذک
Line of Action .16  ترجمہکاانگریزی  "ِہ عملرا"کتاب)جلیل احسن ندوی کی) 
  (کاپشتوترجمہ"اتینید"کتاب یک ی  مودود یٰ دابواالعلیساسالم سہ تہ وائی )17.
الّشبھات حول االسالم ازاُستادُمحّمدقُطب )ھغی علمی جائزہ ہ اِسالم پہ حقلہ زنے اعتراضات اودہ د18.
  (کاپشتوترجمہ
 نڑاکی)پشتو(عملی ژوندپہ ردہ  ملسو هيلع هللا ىلصحضور برکات:دہ اسالم نظامی ہ د 19.
 اسالمیات برائے بی ایڈ،جامعہ پشاور20.
  پشتومیں سیرت کی کتابیں: ایک تبصرہ21.
  ابوبکرالجّصاص کی سوانح حیات22.
 ن کا مجموعہ یاِسالمی مو ضو عات پر مضام راست:مختلفراِہ 23.
 رات:مقاالت وشذ معلوماتی /تحقیقی
ساتھ ساتھ کتب مہ داریوں کےذاورتعلیمی انتظام وانصرام کی  ڈاکٹرسعیدہللا قاضی صاحب نے تدریسرپروفیس
کے عالوہ متعددتحقیقی ومعلوماتی مقاالت ونگارشات بھی تحریرکیے جوزیادہ تراپنے وقت کے معیاری 
کی تفصیل جن تک راقم کی رسائی ہوئی  انگریزی مقاالت تحقیقی مجلوں میں شائع ہوئے جن میں سے بعض
 ہےدرج ذیل ہے:
1. 14Islam or Fundamentalism (۹)صفحات  
2. 15Interest Free Islamic Economic System and The Present World Economic Set Up 
 (16صفحات۱۴)
3. 17An Ideal Teacher and His Role in Nation Building (۱۳)صفحات  
4. 18TeachingIslamic Methodology of  (۱۲)صفحات 
5. )19Environmental Pollution (With Special Reference to Pakistan and Islam 
 صفحات(۴۳)
6. 20How to Develop an Islamic Mind (۸)صفحات 
7. 21Islamic Civilization (۲۱)صفحات 
8. 22Services to Mankind (۱۳)صفحات 
 پرتبصرے: کتابوں
اوراپنی تنقیدوآراء کابرمالاظہارکرتے۔آپ کے  کرتے یبھ الیظہارخپرا کتب شائع شدہ ینئ کبھی کبھار آپ
 کی تفصیل درج ذیل ہے:(Book Reviews)چندشائع شدہ تبصروں 
Century (An Applicable Sketch  stakistan Towards 21“P ڈاکٹرمحمدفاروق خان کی کتاب .1
r An Islamic Welfare Democratic State)” Fo 23پرتبصرہ 
 24پرتبصرہ ”Waiting For Allah“کی کتاب  (Christina Lamb)ب کرسٹینالیم .2
3.  Emma Duncan کی کتاب Breaking the Curfew (A Political Journey Through 
Pakistan) 25پرتبصرہ 
4. Islam and the Challenges of the Muslim World 26پرتبصرہ 
 اعزازات:
حکومِت پاکستان کی حقیقی خدمات کے اعتراف میں لیمی وتیدہللا قاضی صاحب کواعلٰی تعپروفیسرڈاکٹرسع
 ۔ایسے نوازاگ وارڈیاستادکے ا نیاوربہتر(T.I)27ازیسے تمغہ امتجانب 
 :وفات
 وفات پاگئے۔  ںیعمرم یسال ک۶۰کوء۲۰۰۳ لیاپر ۲۱ڈاکٹرصاحب
 خالصہ کالم:
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داریاں  تھ انتظامی ذمہنے علوِم اسالمیہ  کے میدان میں تحقیق وتدریس   کے ساڈاکٹرسعیدہللا قاضی پروفیسر
،جامعہ پشاورسے وابستگی کے دوران آپ مختلف تدریسی عہدوں کے عالوہ   بھی احسن طریقے سے نبھائیں
ڈائریکٹر،چیرمین،ڈین،ریسرچ جرنلز کے پیٹرن،ایڈیٹرِان چیف اوربورڈآف ایڈوائزرزکے فوقتا  وقتا  
اس کے عالوہ آپ خودتصنیف وتالیف سے ممبررہے۔آپ ایم فل اورپی ایچ ڈی طلباء کے سپروائزربھی رہے۔
بھی وابستہ رہے۔اسالمی موضوعات پراردو،پشتو،عربی اورانگریزی زبان میں کتب ومقاالت تحریرکیں۔آپ 
 کے خطاب سے نوازاگیا۔دکی ان ہی خدمات کے اعزازمیں آپ کوتمغہ امتیازاوربہترین استا
 حواشی وحوالہ جات:
 
ے رفقائسابقہ پروفیسرڈاکٹرسعیدہللا قاضی کی یہ مختصراحواِل حیات ان کے  1 
 نڈاریبک سٹڈیزکے کاراورانسٹی ٹیوٹ آف اسالمک ای
 سے حاصل کی گئی ہیں۔اورخصوصی معاونت  ساطت کی و  مسئولین    
قصہ ،منورشاہ یڈھک،فکاررایمکتبہ تطہ،۲:صی،دہللا قاضیسرڈاکٹرسعیپروفحدیث التعلیم، 
  2خوانی بازا،پشاور،مارچ ۱۹۸۷ء
ن پروفیسرڈاکٹرسعیدہللا قاضی کے ساتھ ساتھ اس محقق طالبہ کے معاون نگرا 
  3پروفیسرڈاکٹرعبدالقادرسلیمان تھے۔
4 RJIC Stands for Research Journal of Islamic Center (Research Journal (RJIC),  
  Vol:2, No:6, P:ii, Shaykh Zayed Islamic Center, University of Peshawar, June  
  1993. 
  5 مذکورہ تحقیقی مقاالت کی کچھ تفصیل زیِرنظرمقالہ کے اگلے سطورمیں دی گئی ہے۔
6 JOFISA Stands for Journal of the Faculty of Islamic Studies and Arabic,  
  University of Peshawar, N.W.F.P (Now Khyber Pakhtunkhwa), Pakistan (Bi-  
  Annual Journal of the Islamic Studies and Arabic, Vol: 4, Issue: 2, P: iv,  
  University of Peshawar, N.W.F.P, Pakistan, 1998-99). 
ڈاکٹرصاحب کی مذکورہ مطبوعہ کتب کی تفصیل آپ کی دوکتب "سائنس کی تعلیم )قرآن  7  
 حدیث کی روشنی میں( " اور"وحدیث 
۔سائنس کی تعلیم۔قرآن وحدیث کی روشنی ۱التعلیم"سے ماخوذہیں۔)    
 ریمکتبہ تطہ،۲۹۲میں،پروفیسرڈاکٹرسعیدہللا قاضی،ص:
دہللا یسرڈاکٹرسعیپروف۔حدیث التعلیم،۲ء،۱۹۸۸ستمبر،پشاور،بازا یقصہ خوان،افکار   
 ۔(۱۴۳۔۱۴۲:صی،قاض
ٹی کے فیکلٹی آف اورینٹل سٹڈیز کے پروگرم ایم لٹ میں آپ کیمبرج یونیورسصل ہ درای 8 
  کاتحقیقی مقالہ تھا۔
 ؑت"کاپشتوترجمہ۔نبی رحمموالناابوالحسن علی ندوی  کی تالیف " 9 
یں احادیث نبوی کے بارے م یں علم،تعلیم اوتعلّمصفحات پرمشتمل اس کتاب م۱۴۳ 10 
 التعلیم،  ث یحدپیش کیاگیاہے) ن مجموعہ کاآسا
 ۔(۲ص:،قاضی پروفیسرڈاکٹرسعیدہللا   
س یتدر"یںاس کتاب کانام شروع م محیط صفحات پر۲۹۱میں منقسم اور بواباَ ۱۱۴ 11 
  تھا"میں ی ث کی روشنیقرآن وحد۔سائنس 
ی  نظرثانکے تبصروں کی روشنی میں بعض حضرات جس کواشاعِت اول کے بعد   
 یں اس کتاب مکرکےموجودہ نام سے تبدیل کیاگیا۔
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یعنی حیاتیات،طبیعیات،کیمیا،ریاضی سائنس کی مختلف شاخوں    
 آثارِ ارضیات،،جغرافیہ،وشماریات،انجینئرنگ،ٹیکنالوجی،طب
باب  ۔ آخریہیں شامل یات متعلق مباحث بالخصوص قرآنی آوغیرہ کے ، اقتصادیاتقدیمہ   
 پردانونسبعض نامورمسلمان سائن
،پروفیسرڈاکٹرسعیدہللا ں یم ث کی روشنییقرآن وحد-میتعل سا ئنس کی)ہے   
 (۔۱۶قاضی،ص:
"اُصوِل تحقیق"ڈاکٹرصاحب کی تمام تالیفات میں زیادہ صفحات پرمشتمل۱۴۴ 12 
مشہوراورمؤقرکتاب ہے۔اگرچہ اس موضوع پراب جدیدوکامل کتب ومعلومات دستیاب ہونے 
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